

























































































































































































































































説｣ ｢昔話伝説・民話｣ ｢現代民話｣ ｢口承
文芸｣ ｢9伽話｣ ｢伝承説話｣ ｢民族説話｣ ｢民
譚｣ ｢遊離説話｣ ｢:;<=｣ ｢>?@AB@
;｣ ｢=C｣ ｢DEFG@;｣ #00
2｡ 分類・形式・HI@>・性格・
特質・伝承事情等内容的(歴史的(地


















































































































































































































































() 神話 <) 昔話(笑話含6｡) )) 伝説
;) 世間話 =) 俗信 >) ** ?) 
 @) 語&物―座頭・AB唄祭文語
&浪花節講談義太夫浄瑠璃等― C)
呪文 (D) 祝詞 (() 歌謡―E唄地唄

























































 神々島建 (｢国土創造｣ ＋ ｢夫婦始
｣ ＋ ｢農耕起源｣) ― ｢奄美島建
国建｣ ｢宮古島始｣ 	
｡























































































































































星 月 山 木 石
草 魚 祠堂 金
上記/=第H巻"中分類小









世間話$ 『東京都大田区史 (資料編) 民



















































(0霊魂 (2蘇生 (>夢告 (*祟
()予兆 +1幽霊 +(再生
Ⅲ神仏
++霊験 +4祟 +7障 +0禁忌
+2怪異
Ⅳ人





































































































21 位置付 %｡ 常民文芸一斑


























































-6.7年 (昭和<=) >月(-) 故事 (7) 5















1 3辞典』 大和出版-6.=年 (昭
和F7)朝日新聞科学部 『51医学辞典』
朝日文庫-6.=年 (昭和F7)最近時田昌
瑞 『岩波51辞典』 岩波書店7BBB年 (平
成-7) -B月 -<BB項目収録｡ 古
 藤井乙男 『諺研究』 京文社書店-68.年
(昭和-8) -7月 ｡ 5本-6BF年 (明



















































































































/ 『北海道伝説 和人編』 	年 (昭和	)





























●松浦武四郎 『石狩日記』 『知床日記』 『西蝦














































2｡ 深瀬氏%		年 (明治) 京都生 










































話北海道』 北方書院!年 (昭和) "継


















































































































































『蝦夷往来』 『北海道倶楽部』 『北方研究』 『北









































北 星 論 集(文) 第 :号
－;C－
 関敬吾 ｢民話伝説｣ (『國文学 第巻
号』 学燈社年月臨時増刊号Ｐ
～
 『國文学 解釈鑑賞』 年月 Ｐ




















 拙稿 ｢口承文芸考 豊里・洲本地域
民













	 『世界神話大辞典』 大修館書店 －Ｐ
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